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—	Byron,	The Road to Oxiana 

Vorwort
Darauf begab er sich nach Gor, gründete die Stadt und fing an, den 




































































7	 Vgl.	auch	das	Šahrestānīhā ī Ērānšahr in	der	Edition	Daryaee,	2002:	1–11.	Siehe	auch	Howard-Johnston,	
2008;	Payne,	2013:	5.

















insbesondere	 an	 der	 Graduiertenschule	 Distant	Worlds –,	 in	 Berlin,	 Chicago	
sowie	 in	Wien,	Berkeley	und	 Irvine	 für	angeregte	Diskussionen,	Denkanstöße	
und	Unterstützung.	Mein	Dank	gilt	– in	alphabetischer	Reihenfolge –	 insbeson-










































Symbols of political authority? 















































































































































































18	 Auch	in	S�āpūrs	Tatenbericht	škz (§ 1)	und	seiner	Inschrift	in	Naqš-e	Raǰ�ab	wird	Bābak	als	Vater	Ardašī�rs 
und	damit	Großvater	S�āpūrs	beschrieben.	Sāsān	hingegen	wird	weder	als	Großvater	Ardašī�rs	noch	als	König,	 
sondern	als	sein	Vorfahr	angeführt:	siehe	für	Naqš-e	Raǰ�ab	Back,	1978:	282–283.	Für	die	škz	vgl.	Huyse,	1999:	








































21	 Siehe	Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� bersetzung	Nöldeke,	1879:	11–12.
22	 Vgl.	Alram	für	die	Verknüpfung	des	Datums	211/212	mit	Ardašī�rs	Unterwerfung	der	Kleinfürstentümer:	
Alram	&	Gyselen,	2003:	137.
23	 Dieser	Bericht	wird	durch	Münzfunde	S� āpūrs	mit	einem	Abbild	Bābaks	auf	dem	Revers	bestätigt:	 
Alram & Gyselen,	2003:	22,	Pl. 40,	E35–E36.	Zu	einem	Abgleich	zwischen	dem	Bericht	Ṭabarī�s	und	den	 
primären	Quellen	siehe	Daryaee,	2010a:	250–253.
24	 Siehe	Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� bersetzung	Nöldeke,	1879:	6–8.


























































































































































































































Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie.42 
36	 Malcom,	1815,	1827.
37	 In	seinem	1812	veröffentlichten	Buch	A Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor, to Constanti-












son	sein	Buch	The seventh great oriental monarchy or the geography, history and 
antiquities of the Sasanian or New Persian Empire	ausschließlich	den	Sasaniden,	
worin	er	Themen	der	Geschichte,	Kunst	und	Architektur	in	einzelnen	Kapiteln	





Mission scientifique en Perse	ein	nach	Epochen	gegliedertes	Werk	vorliegt,	das	allein	
die	archäologische	Erforschung	Persiens	und	des	Grenzgebiets	zu	Mesopotamien 



































und	Phyllis	Ackerman	herausgegebenen	Survey of Persian Art  50, Arthur Christensens' 
bis	heute	grundlegendem	Werk	L’Iran sous les Sassanides  51	sowie	Kurt	Erdmanns	
Das Iranische Feuerheiligtum52	monumentale	Werke,	die	unterschiedliche	Aspekte	
der	 sasanidischen	 Archäologie	 beleuchteten.	 Aurel	 Steins	 Untersuchung	 An 








Parther und Sasaniden,54	Louis	Vanden	Berghes	Archéologie de l’Irān ancien55	sowie	










































wie	Ērān und Anērān der	2006	von	Josef	Wiesehöfer	und	Philip	Huyse	herausge-
geben	wurde	und	die	Beziehungen	zwischen	den	Sasaniden	und	der	Mittelmeer-
welt	zum	Thema	hatte.66 2008	erschienen	in The Sasanian era,	herausgegeben	von	
Vesta	Sarkhosh	Curtis	und	Sarah	Stewart67,	und	in	dem	von	Kennet	und	Luft	her-
ausgegebenen	Konferenzband	Current research in Sasanian archaeology, art and 
history68 weitere	archäologische	Beiträge.	Besondere	Aspekte	der	sasanidischen	
Archäologie	wurden	beispielsweise	2008	in	Marion	Hoffmanns	Doktorarbeit Sasa-
nidische Palastarchitektur  69	oder	2012	in	G.	Reza	Garosis The Colossal Statue of 
Shapur I in the Context of Sasanian Sculptures70 untersucht,	und	Pierfrancesco	Cal-
































































































































































Šahrhā-i Īrān (»Städte	Irans«)101 einen	Sammelband	zu	iranischen	Städten	her-














































































































































































und	 entsprechende	 geografische	 Angaben	 enthielten.128	Mit	 einer	 Ausnahme	
sind	jedoch	nur	die	Titel	der	Werke	bekannt.	Das	einzig	erhaltene	Werk	ist	das	
Šahrestānīhā ī Ērānšahr (»Städte	E� rānšahrs«),	das	eine	geografische	Beschrei-
bung	des	sasanidischen	Irans	und	der	bedeutenden	sasanidischen	Städte	mitsamt	
ihren	(mythischen)	Gründern	enthält.129	Eine	Referenz	im	Bundahišn (IX. 11)	auf	ein	
Buch	namens	Ayādgārihā ī Šahrīhā (»Denkmäler	der	Provinzen«)	macht	deutlich,	
dass	es	noch	weitere	Abhandlungen	über	die	Geografie	des	sasanidischen	Reichs	





























aus	der	zweiten	Hälfte	des	9. Jh.:	Boyce,	1968a:	40.	Das	Ayādgārihā ī Šahrīhā	verweist	auf	den	islamisch- 





























132	 Siehe	den	Titel:	Mādayān ī Hazār Dādestān	in	der	Edition	Perikhanian,	1997.	Vgl.	auch	Widengren,	1983:	




































































al-Masālik wa al-Mamālik (»Buch	der	Wege	und	Länder«)	des	Ebn	Ḵordāḏbeh152,	
das	Kitāb al-Masālik wa al-Mamālik von al-Eṣṭaḵrī� 153,	Ebn	Ḥawqals Kitāb Sūrat 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































scher	Ērānšahr – kurz	Iran/Ērān –	das	Land (šahr) der	Iraner	(Ērān)	oder	das	»Ira-









































































tung	für	die	Erhaltung	und	Erneuerung	der	Welt	den	Abschnitt	»U� ber	die	Notwendigkeit	des	Königtums«	im Dēnkart (DkM	287.15)	Callieri,	2006:	345.	Zur	kosmologisch	effektiven	Herrschaft	und	zu	ihrem	Rückgriff	
auf	vergangene	Herrscher	siehe	auch	Payne,	2013:	32.	Zum	Rückgriff	auf	das	Bild	der	Gründer	und	Wohl	täter	
von	Städten	siehe	Börm,	2008:	439.	

























xwarrah = Gūr (Fī�rūzābād);16 (2) Rām-Ardašī�r;	 (3) Rēv-Ardašī�r (= Rī�šahr);17 (4) Hor	mozd-Ardašī�r (= Sūq	al-Ahwāz)	in	Ḵuzestān;	(5) Beh-Ardašī�r	bei	Ktesiphon;	(6) Astarābād-Ardašī�r (= Karḵ-e	Meyšān)	in	Mesopotamien;18 (7) Pasa-Ardašī�r	auf	
der	arabischen	Seite	des	Persischen	Golfes	sowie	(8) Nūḏ-Ardašī�r	bei	Mossul.19 
Ḥamza	al-Iṣfāhanī�	überliefert	für	S�āpūr I.	eine	Liste	von	16 Städten,20	von	denen	
folgende	archäologisch	gesichert	sind:	(1) Bī�šāpūr	in	Pārs,	(2) Weh-Andiyōk-S�āpūr (= Gondēšāpur)	bei	Dizful,	die	S� āpūr I.	erneut	aufbaute,	(3) Pēroz-S� āpūr,	(4) S� ād-
S�āpūr	sowie	(5) Nī�šāpūr.	Weiterhin	werden	genannt:	(6) S� āpūr	auf	der	Insel	Bah-
rain,	(7) S� uštar/Tustar,	(8) S� āpūr-Ḵast	nördlich	von	Dizful,	(9) Pušang	bei	Herat,	(10) Pešāwar	sowie	(11) S� ahr-e	S�āpūr	bei	Merv	und	womöglich	(12) Yavī�t-S�āpūr,	die	
vermutlich	als	Basen	der	Feldzüge	S� āpūrs	im	Osten	anzusehen	sind.21	Ebenfalls	
militärischen	Zwecken	dienten	die	Ansiedlungen	von	Hazār	(Tausenderschaften) 










16	 Vgl.	u. a.	Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� bersetzung	Nöldeke,	1879:	12,	19–20.	Vgl.	auch	Balḵī�s Fārs-Nāma	in	der	
U� bersetzung	Le	Strange,	1912:	45–46.



































































































































































Epoche,	darunter	insbesondere	den	Res Gestae	des	S� āpūr I. (škz)51,	den	Inschrif-






















































































































































































































































































81	 Metzler,	1982:	214,	219–220.	Der	Ausdruck	»mit	eigenen	Händen«	ist	Teil	des	Tatenberichts	S� āpūrs 
in	Naqš-e	Rostam,	wo	es	heißt:	»… wir	nahmen	Kaiser	Valerian mit eigenen Händen	gefangen	und	die	 
































































































































































































































































































































die	Gründung	von	Weh-az-Amind-Kawād-xwarrah	(Arrajān)	durch	Kawād I.	 im	 frühen	6. Jh..	erfolgte:	 
Daryaee,	2003a:	195–197.


















Rind	(Rī�vand),	Hamadān (Ekbatana),	Beh-Ardašī�r	und	Neyrī�z (östlich	von	S� ī�rāz).129 
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den	 Zugang	 zur	Wendeltreppe	 30	
ermöglichte.	Ein	ähnlicher	Zwickel- raum (27)	konnte	auch	in	der	Rotun- 
de	nachgewiesen	werden,	die	sich	 
an	Raum 21	anschließt.	Aufgrund	des	 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Auf	 der	 Satteldecke	 sowie	 auf	 der	
Kappe	der	reitenden	Figur	ist	jeweils	
eine	Knospe	auf	einer	horizontalen	
Basis	 dargestellt.	 Die	 rechte	 Figur	
trägt	ebenfalls	einen	Helm,	ist	jedoch	
durch	keine	besonderen	Merkmale	
gekennzeichnet.	 Das	 zweite	 Paar	
zeigt	einen	Reiter	mit	gelockten	Haa-
ren	und	einem	konisch	zulaufenden	












































































































































































































































































































































































































































































































































Anzahl	 von	 kreisrunden	 O� ffnungen	 von Qanāten,	 die	 in	 verschiedenen	 Aus-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































676	 Siehe	Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� bersetzung	Nöldeke,	1879:	5.	Siehe	auch	Kap. 1.2.2.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































potenziellen	 Nekropolen	 der	 Städte	
vorliegen	und	dass	daraus	kaum	Rück	- 




































































































































































































































































in	 Auftrag	 gegeben,	 und	 Triumphszenen	 entstanden	 unter	 S� āpūr I.	 und	 Hor-









































































































































































































































































































































































































250	 Siehe	Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� bersetzung	Nöldeke,	1879:	4.	Vgl.	auch	Sarre	&	Herzfeld,	1910:	86;	A.	Chris-
tensen,	1944:	86.	








































259	 Callieri,	 2006:	 344–345.	 Siehe	auch	Soudavar,	 2003:	 52–59.	Callieri	 führt	weiterhin	Passagen	des	 
Dēn karts und	des	Zamyād Yašt	an,	die	darauf	verweisen,	dass	xvarənah im	Wasser	liegt:	Callieri,	2006:	344–
345	mit	weiteren	Verweisen.



























































































































































































































































































































































Feinheiten	und	Implikationen	der	Rechtsprechung	des	Mādayān ī Hazār Dādestān	siehe	auch	Macuch,	1993.	











































































316 kkz	Zeile	8;	kNRm	Zeile	25;	kSM	Zeile	12	in	Back,	1978:	410.	Siehe	auch	Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� ber-
setzung	Nöldeke,	1879:	4.	Für	Studien	zum	Kult	der	Anāhī�d	siehe	Chaumont,	1958,	1965.






320	 Von	der	 frühsasanidischen	Zeit	an	wurden	Eṣṭaḵr,	Persepolis,	Naqš-e	Rostam	und	Naqš-e	Raǰ�ab 










































































































































































































































































































errichtet	haben	will,	als	Ādur ī Wahrām (im	Folgenden	Bahrāmfeuer)375	und	von	
kleineren	Tempelfeuern,	die	S�āpūr I.	zum	Wohle	seiner	eigenen	Seele	und	für	die	






























schen	Gesetzbuch,	dem	Mādayān ī Hazār Dādestān,	zeigt	sich	zudem,	dass	die	Sasaniden	eine	dritte	Kate	- 




































































































































































Thron	 demnach	 auf	 die	 Sphäre	 des	
Königtums	und	zielte	nach	Sinisi,	Betts	






































































































































422	 Ṭabarī�s Annalen	in	der	U� bersetzung	Nöldeke,	1879:	13.	Vgl.	für	eine	ausführliche	Rekonstruktion	der	
Ereignisse	Widengren,	1971.























































































































































































Stadtmitte	 nach	 dem	 Prinzip	 des	 von	
Bentham	 und	 Foucault	 beschriebenen	
Panoptikums	 funktionieren.	 Der	 archi-
tektonische	 Entwurf	 eines	 perfekten	
Gefängnisses,	 des	 »Panopticons«	 von	
Jeremy	Bentham,	bewirkt,	dass	alle	Insas-
sen	eines	Gefängnisses	 jederzeit	davon	









sein	 Verhalten	 normativen	 Erwartun-
gen	an.	Dieser	Mechanismus	führe	über	














































































































































































































































































































































































































dungshauptstädte	von	Brasilien:	»Curitiba,	die	Hauptstadt	des	Staates	Parana,	 tauchte	an	 jenem	Tag	 
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Anahita Nasrin Mittertrainer studierte Vorderasiatische Archäologie in 
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Welche Rolle spielten Stadtgründungen bei der Formation des sasani di schen 
Reichs? In der Studie Sinnbilder politischer Autorität? Frühsasani di sche 
Städtebilder im Südwesten Irans analysiert Anahita Nasrin Mitter trainer, wie 
politische Autorität in Städten und ihrem Hinterland im Südwesten Irans 
von den frühen sasanidischen Herrschern (224–338  n.d.Z.) geschaffen und 
reproduziert wurde. 
Im Jahr 2018 wurden mit G-ur und Biš-ap-ur zwei frühsasanidische Städte in 
das unesco-Weltkulturerbe aufgenommen. Zeitlich passend wird in dieser 
Studie auf Grundlage von archäologischem und historischem Datenmate- 
rial eine Reihe von Ergebnissen präsentiert, die auf mehreren Ebenen zu 
einer grundlegenden Neuinterpretation des frühsasanidischen Städtebaus 
beitragen. Hierzu zählen revidierte Datierungen von einzelnen Baustruk - 
turen sowie die funktionelle Umdeutung von Gebäuden, die eine zentrale 
Rolle im jeweiligen Stadtbild einnahmen. Auf makroskopischer Ebene er-
mög licht der systematische Stadtvergleich der Städte G-ur, Biš-ap-ur und 
D-ar-abgerd Schlussfolgerungen bezüglich sasanidischer Stadtplanung, der 
Funktionalisierung des Umlands der Städte und des Verhältnisses zwischen 
Stadt und König.
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